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Excmo . Sr u E n t e r a d a la R e i -
na (O . D . G ) de la instancia 
p r o m o v i d a por . _P. Francisco 
G q n z a l e » y S á n c h e z , .Cqmandan-
i ¿ g r a á a a d o , C a p i t á n del ba ta -
l l ó n p rov inc i a l de' C i u d a d - R o -
d r i g o , n ú m e r o ja de la reser-
v a , q u e e l : antecesor de V , E . 
d i r j g iÓAáAéSl . e / 'Mtn i s t e r io^n 31 
de. Dicietnbrfe ú U j m o , .seulia,clig-
nado, concejierlft clps, ineses...vde 
i p r ó r o g a ¡á la , .Real . l icencia, q u e ; 
para i l o m a r tos h a ñ p s j d e Sifirfa-
lAlbamUla : ' ! ^ ,pasav M i n i e s á 
;Alnjer ía , ' . ' le f ué otorgada: ep 2 5 ¡ 
idéi J u l i o , de l i a ñ o p r ó x i m o p í - ' 
sadoj ipero '.s'm.igoce ,de/sueldo, 
puesto, q u e n o justifica la nece-
sidad ,de nie ' iorar .su .sal.uil., Con 
este m o t i v o , y. idescaiidq S. M . 
q u e de u n . .modo c la ro y t e r -
m i n a n l e .se f i j im de, una. vez las 
. reglas i q u e i . d e l i e r á n , otisprvarse 
en : l o : s ü c e s i v o ; \ p a r a : . l a s d i feren-
, , t é s idasesldelilioencias. t e m p o r a -
i le».¡ q u e •> solicUenl.Jos nGufcs^ y 
¡ ü l ic¡aJef t idel ie jcr f i ¡ tp , , ;ha . t í f i idó 
,'.IS-.bi«n¡idis.p<ínpréi„...1;', >u,, : 
i i . 0 i '!Las sol ic i ludeside ü c o n -
- cías, i t e m p o r a l ' » aei ¿ i n ú t a r á » i en 
i i l a i P e n í n s u l a á u n t é r m i n o ' que 
• ! l i u m < £ A * d e * i i a l * o wi6ie*^¡l)ieo 
¡sfj^n . p o r , ! en fe rmedad . ó p o r , 
¡asu.ntos part.icujares..' : 
| ; E l j .sueitlo q u ^ l < » ' i n t e - | 
[resadps. d.is^rularán en el p r i ^ 
' t t t ^ ^ c a s o ^ s e r á (-eí' de sil é m p í e o , 
, siejitipr^, qup j u s t i f i quen ¡ l lena 
;y debidamente sus dolencias; y, 
en,, el segundo se e n t e n d e r á n 
con goce de medio sueldo, 
¿ , ..i->Jii.;;jtl 
. , 3. i Las prorogas que. , p o r 
cualquiera de los m o t i v o s ex-
- u n « í í u o ' j í>¡.) '¿ t^"M) i ,>r> i ; ' i í> l ) i ' í í i oD 
¡^riítad del sueldo, á las { i r i m e -
ras, cuando . jus t i f iquen la exis-
tencia l de j o s .males que pade/,-
can, ,y. n j n g u n o á jas secundas. 
- 4 ° , , C u a n d o á la^ ins tancias 
de, próroga por enfermos n o sé 
acompañé- el r equ is i to , mencio-1 
. . . . . . i-.' . : , . ' U " i . ; ..i; i ; hi 
nado, n o gozarán de sueldo los 
cjue la, obtengan^ pero . s i ' los 
que habiendo pedido, licencia 
• .SlU . I '-OI1 ' 11 , ••'lil¡: I ,< • ' ,1 . 
.porj psunlos particulares se » ie -
r e n impos ib i l i t ados . a l t e rmina r , 
la de . i ocorpbrarse | p o r enfer-
inedad, tendrán opción á p r ó -
roga con med io sueldo, p rev ia 
justificación que así lo acredite. 
5.°' . E n el caso ex t r emo de 
que se cpnceda segiinda p r ó r o - , 
ga, s e r á s iempre sin sueldo. 
. 6." y ú l t i m o . E l t i empo uiá-
j t i m o para las licencias al ex-
t r a n g e r o y á T l l t r a m a r sp rá . de 
u n a ñ o , .y de. niedip las, p r o -
rogas. 
De Real órdeu lo d igo á 
IV/VEÍ • p a í á su c o n o d i m i é n t o y 
•efectos'. correspondientes.: ' B i o s 
guarde >3 V . i E . ' r i iu 'cbós a ñ o s 
• M a d r i d ! 26. t le i .Enerq d e . 1¡838. 
lÍTBEjipeleta;i=Sr. . D i r d c l o r 'gehe-
':ra,l 'xlel 'Iniántei<ía. el i f . : - i 
j l t j i l l t ' : ' '.-i : .i'i:>¡jb.l •>'.'''iir.'.' j 
MINISTF-RIO U E .FOMENÍÓ, 
¡ r t ü U ^Obrat públicas.. 
.,: l i m o . Sr . : y i s l a , . l a expos i - , 
cippt i^levada.por , los hermano? 
Gis'perl, ¿ quienes p o r ,Real ór- , 
d e p , de 8;. de . N o v i e m b r e de 
1,85,6,^6^16^,3111011^0 Ba^a.prac-
l¡ca!;);lp.s,e¡stu.d¡os^de un, , fer , ro- ; 
car . r i l iq .ue , , ¡pa r t jg i jdp . de,j la UT, 
nea de Barcelona á Granol j^rs , 
pjisji^d,p ( p o r i . C a l d a S j y , ^ M i -
jo . l i c i tando , se ..les^ppnceda 
a p a j i u c v a au tor izac ion , para 
y e r i fica r . los, de; u n . ra m a l cuya 
e x p l o t a c i ó n ^se., e f e c t ú e por^me--
d i o de c a b a l l e r í a s , que ana á 
Caldas de M o m b u y con el de 
B a r c é l o n a á G r á n o l l é r s , u t i l i -
zando e n l o posible la car re te -
r a p r o v i n c i a l de Caldas á las 
inmediaciones d e - M o l l e l ; S. M . 
l a , R e i n a se ha .dignado acceder 
a esta s o l i c i t u d , fijándoles el 
plazo i de cinco meses. para prac-
t icar los estudios ' indicados, pe-
r o sin. derecho a l g u n o á la con-
ces ión n i á i n d e m n i z a c i ó n de 
: n i n g ú n g é n e r o , s e g ú n , l o preve-
n i d o en e l ar t . 45 de lá ley 
• genera l de: f e r ro -ca r r i l e s , y en 
la intel igencia de que el resul-
tado de estos estudios se sujeta-
r á a; u n detenido examen para 
que pueJai probarse de una m a -
nera espl íci ta si con su e jecu-
c i ó n se l a s t i m a r á n los derechos 
creados ' de la . citada carretera 
. p rovinc ia l , ' ó los de a l g u n a de 
las l íneas f é r r e a s , y a concedidas. 
:i!u.!. De Rea l ! ó r d e n : - lo . d igo> á 
.•Yii í . poí-a su i r i l e l igeñc ia y efec-
i tos,; consigii ieri les.i ¡ i D i r á g u a tde 
lá ¡VI I ¡ « f a ú c h o s i'auos.!: M a d r i d 
. 2'7 .de' .Enero .de,;1 '858;=;Guen-
d a l a i n . = S r . Di rec lo r .genera l de 
•iO]Dras! pH|blj(íaSi¡¡. ¡ M ».„,•,<,: ¡.I j 
(64£BT^ DEL 4 [IE FEBRERO H0». 5$.} 
. .MINISTERIO, DE .HACIENOA. 
_ ' ^ .. EXPQSICIDN Á S. M . 
• u S E Ñ O R A : ! L a d i v i s i ó n de 
la a c c i ó n admin i s t r a t iva q u e se 
es t ab l ec ió en lá o r g a n i z a c i ó n de 
la Di recc ión1 genera l ; de ; la.;Deu-
da , n o ha dado 'los fresullados 
q u e V b i M i i se iprdpuso , y la é x -
p é r i e o d a ) lacon'sc.jai i cen t ra l iza r la 
para . roboé tecer la . ' L a falla de 
u n i d a d que hoy existe amen-
gua: l a , rapidez del ^servicio, la 
r e s p o n s á b i l i d á d ' y el ac ier to ; y 
es : de ' necesidad ,' q u e , conser-
vando ' lá.l J u n t a la exclusiva 
a t r i b u c i ó n que tiene ..y le es • 
propia de reconocer y declarar 
la l e g i t i m i d a d , i m p o r t a n c i a y 
c a t e g o r í a de los c r é d i t o s , acor -
dar su abono, y disponer c u a n -
to concierne á la . a p l i c a c i ó n y 
manejo de caudales, y los G e -
fes, inmediatos de i i los depar t a -
mentos las facultades q u e h a n 
menester para , l l ena r e\ s e r v i -
cio q u e está á su cargo, se c o n -
centre en manos :de l . D i r ec to r 
genera l , G e í e super ior de l Es -
t ab lec imien to , la acción a d m i -
nis t ra t iva en lodo lo re la t ivo a l 
personal de las dependencias, 
orden. de los trabajos ^ t r a m i -
t ac ión de los expedientes. Solo 
par t iendo de u n cen t ro ú n i c o 
e l : . i m p u l s o q u e - l i a de. darse á 
l a s , m ú l t i p l e s y complicadas ope-
raciones del Establecimiento, 
i ipodrá . conseguirse armonizar las , 
,ejecSu,tarlaS' c o m p r e c i s i ó n y , r a -
pidez sin, mengua . de. la legali-
dad. y , justicia,, iyi acelerar l a l i -
.qiUfdlacion,, de, <Ja . Deuda, cuya 
t e r m i n a c i ó n , es, t an interesante 
,y, t iene V-- M . l # n recomendada. 
P o r estas consideraciones, 
el M i n i s t r o que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo i le M i -
n i s l r o s , llene la h o n r a de p r o -
poner á la a p r o b a c i ó n de V . M . 
e l adjunto proyecto de decreto. 
M a d r i d 29 de E n e r o de 
18:iS = S E Ñ O R A : = A L . R . P. 
de Y . M . , J o s é Sanche'i O c a ñ a . , 
ItliAL UliCUliTO. 
l ) e c o n l o r m i d a d con lo que 
M e ha propuesto e l M i n i s t r o 
de Hacienda, de acuerdo c o n el 
Consejo de M i n i s t r o s , V e n g o en 
decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o I .0 Es a t r i b u c i ó n 
del D i r e c t o r general de lu 
Deuda : 
1." P roponer al M i n i s t e r i o 
de Hacienda los e n i p l é a d ó s que 
h a y a n de l l ena r las vacantes 
de destinos de Real n ó m b r a -
m i e u t o en todas las dependen-
cias de l r a m o . , ' <•: 
Acorda r las suspensio-
nes y p ropone r a l Min i s t e r i o ' 
<¡c Hacienda las separaciones y 
jubilaciones de empleados, á 
propuesta ó . p rev io i n f o r m é de 
los Gefes de los respectivos de-
par tamentos , ' i 
3.° E leg ic y separar, á p ro-
puesta de los Gefes, los e m -
pleados de todas las dependen-
cias que n o sean de Real n o m -
b ramien to . 
4 ° Disponer , oyendo á los 
Gefes, que los empleados de 
unas dependencias pasen á a u -
x i l i a r á las o t ras , cuando liis 
necesidades de l s e r v i c i ó lo d e -
m a n d e n . 
5. " Cal if icar , p r e v i o i n f o r -
m e de los Gefes, á los emplea -
dos de todas las dependencias, 
sogun sus m é r i t o s y servicios. 
6. ° Establecer el o r d e n de 
l i aba jos, a rmonizando , con a u -
diencia de los Gefes, los de l o -
dos los departamentos. 
7. ° Disponer el o r d e n co i í 
q u e se ha de dar cuenta á la 
J u n t a de los expedientes, salvo 
cuando la misma J u n t a lo acor-
dare por sí ; y m a n d a r que se 
a m p l í e la i n s t r u c c i ó n de a q u e -
l lo s , antes de presentarlos al 
f a l l o de la J u n t a , cuando lo 
crea convenien te , haciehdo las 
p revenc iobesOpor tunas . 
A r t . 2 . ° Quedan derogadas 
todas las á ispios ic iones a i i t é r i o -
res en cuan to se opus ie ren á 
l o prescri to en el pr'esenld d e -
cre to . 
Dado en palacio á v e i n t i -
nueve de E n e r o de m i l ocho-
cientos c incuenta y ocho.= E s t á 
rub r i cado de la Rea l n i a n o . = 
E! M i n i s t r o de Hac ienda , J o s é 
Sanche/. O c a ñ a . 
{ÜACKT* UtL o l)K l'KUHUU) NUM. olí ) 
riii:siui:.\'i:iA m-i. cof.sü'o un MINISTUUS. 
l í l i A L l l l ! i : i l K T I I . 
De c o n l o r m i d a d con l o pro-
fucs to por e l Presidente de m i 
Consejo de M i n i s t r o s , de acuer-
do con el parecer del m i s m o 
Consejo, V e n g o en decretar lo 
siguiente: 
A r t í c u l o 1." Se r é s l áb l éce m i 
Real decreto de 17 de M a r i o 
rié 1 852 , po r el cual se d i v i d i ó 
en dos d is t r i tos adminis t ra t ivos1 
lá provinc ia de Canarias. ' 
' A r t . 9 .° Sn restablecen i g u a l - ' 
m é i i t e las d i s p ó s i c í o n é s q u e se 
¡ i d b p t a r ó i i para la ' e j e c u c i ó n y 
c i i i n p l i ' m i e n l ' o ' d e l e x p r e s a d o R e á l 
decreto. 
D a d o é n V a l á c i ó á v e i n t i -
siete de' E n e r ó d é ITIÍI 'ochocien-
tos cihfcüenta y o c h ó . = E s í á r ü -
b r i c á d o de la Rea l n í á n o . = EI 
Presidente de l Consejo de M i -
nistros, Javier ' de' I s tu r i z . 
MISIiltl'.IO IlK nrACIA Y Jr.ST.r.lA. 
( i i i tcm.Ai i . 
A u n cuando está mandado 
por repelidas d i spos ic iones ' 'que 
en los incidentes que se f o r -
men sobre d e c l a r a c i ó n del be-
neficio de l i t i g a r po r pobre, se 
d é audiencia a l minis le ' r io fiscal, 
en r e p r e s e n t a c i ó n rte; los* dere-
chos é intereses de la Hacienda 
p ú b l i c a , ha habido Juzgados que, 
a t e n i é n d o s e á la letra estricta 
de l o s ' a r t í c u l o s 187 y 194 de 
la ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , 
han prescindido de este requi - ! 
si to, y tampoco' h a n faltado -al-l 
gunos Promotores que se han1 
negado á e m i t i r su d ic t amen ; 
creyendo q u e les estaba p r o h i -
bida toda i n t e r v e n c i ó n . Esta va-
riedad de opiniones exige una 
d e c l a r a c i ó n q u e fije 'él verdade-
r o sentido de los citados a r t í c u -
l o s , u n i f e f í m a n d o la : 'práct ica de 
los Tr ibuna les . C e ñ i d a la ley de 
E n j u i c i á m i é n t ó c i v i l p b r su inis 
ma í n d o l e á s e ñ a l a r el m o d o y 
U f o r m a en q u e lal¡ par t icu la res 
h a n de hacer valer sus dere-
chos, pues n o es de su d o m i -
n i o n i a t r i l m c i o n ' S darlos n i 
qu i t a r l o s , se l i m i t a á m a n d a r 
que se c i t e ' y d é t ras lado á l o t r p 
l i t i gan te , á q u i e n puede pe r ju -
dicar la d e c l a r a c i ó n de pobreza 
hecha á f avo r de su con t r a r io . 
E l silencio .que guarda r e s p é c l o 
á los representantes de la H a -
cienda n o es n i puede conside-
rarse de roga to r io de los de re -
chos de esta , n i de las disposi-
ciones a n t e r i o r m e n t e dictadas 
para p o n e r á cub ie r to sus i i l -
teresés.' ' . ' . 'Mas , a ú n , el ' é i p í n t f i ' 
que a i n n i a á la ley, si la ante-
r i o r c o n s i d e r a c i ó n n o fuese de l 
l o d o c o n c l ú y e n t e l d é n i u e s t r a q 'ué ' 
nunca p o d r í a nejjarsc 'á í a ' H a -
cienda p ú b l i c a la debida i n t e r -
v e n c i ó n , piies q n é é n dichas i r i - ' 
formaciones de pobreza figura 
corrió parte interesada, y es por 
lo 'mismo ¡ús'to q u é ' Sé lá oiga, 
c ó m o se "oye ú los " d e m á s c o l i -
tigantes. 
E n visfa d é ' l á n p'oderó'sas 
c ó n s i d é r á c i ó n e s , y dé cór i fór 'mi- ' 
d á d con el d ic lá r f í én de l á 'S Í l lb 
de Gobie rno ' de l S ú p r é ' m ó T í ' i -
b u n á l d é Jus t ic ia , se ha servido 
la Reina (Q. D . G . ) resolver q'ííe 
en las justificaciones de pobreza 
dél ié con t inuarse dando a i id ié 'u -
cia á los P romoto res fiscales éii 
p r i m e r a ins tancia , y á los fis-
cales de S. M . en segunda, se-
g ú n s é ' l í a t l a ' p r e v é n i d ó é n las 
disposiciones 'vigentes s o b r é la 
riiateriá, y en lá Irist 'rucfción 
de i d é Octubre ' de 1 8 5 1 , dic-
tada para l levar A efecto él Real 
d e c r e t ó ríe 8 d é Agosto de l ' mis -
ino a ñ o s o b r é la i m p o s i c i ó n y¡ 
cobranza del papel sél la i lo , las 
ciialcs n o e s t á n derogadas p o r 
los a r t í c u l o s 187 y 194 d é la 
léy d é E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
De Rea l o r d e n lo d igo á, 
V . S. para los e f e c t o s c o n s i g u i é n - i 
tes. Dios guai'de á V . S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 3 de Febre ro d é 
1 8 5 8 . = F e r n a n d e z de la H ó z . i ^ 
Sr. R é g e í i t e de la Audienc ia de... 
c i á ' e n lá p á r t é q u e les i ncumbe ; 
M a d r i d 4 de Feb re ro de 
f í 3 8 . — F e r n a n d e z de la Hoz. 
SilKlSXEPdO HH I'OMKNTO. 
Obnispi'iblicns. 
l i m o . S r : H a b i é n d o s e r e e m -
plazado el actual aparato de r e -
flectores del faro de M á l a g a p o r 
o t r o c a t a d i ó p t r i c o de tercer o r -
den, luz (ija de co lor n a t u r a l , 
Variarla con destellos rojos de 
dos..en- d o s ¡ . minut.ps,..S. .M.^Ja 
Reinar (Q I ) . G.) se ha servido 
disponer q u e esle nuevo f a ro 
se" encienda -el 1." de Marzo-
i p r ó x i m o , i naudando al p r o p i o 
; t iempo que por la D i r e c c i ó n de 
¡ H i d r o g r a f í a se'proceda á la . ;pu-
'b l icacion del anunc io cor res -
Iponüienle para conoc imien to del 
!comercio , con a r r eg lo á los d a -
l los que se le- r e m i t a n ipbrcesa 
¡ D i r e c c i ó n general . , . .... •? 
De i Rea l o r d e n , lo . d i g o u á , 
V . I . para su in lé l igfencia i : y; 
' efectos consiguientes. Dios guar-
de á V . í . /maebos a ñ u s - M a -
d r i d 3 0 de E n e r o de í 8 5 8 ! = 
G u e n d u l a i n . = S r . D i r e c t o r g e -
nera l de Obras p ú b l i c a s . 
Del Gol i icm» tic provIiiclH. 
L a Re ina (Q. D . G.) se "lia 
se tvido ' m a n d a r ' q u e el conve-
n i o ajustado e i i t r e C e r d e ñ a .' y 
E s p a ñ a para la e x t r a d i c i ó n ' re-
c í p r o c a , de i h a l h c c h o r é s , p u b l i -
cado en la Gace fa él '24' de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , sea c u m p l i -
d o p o r los T r i b u n a l e s de j u s t i -
Seci iiin ilc ll'ai,ic'riil».'=KiVin!,'C?! 
l leal-i 'n 'üün s u s p ú i i d i e i u l o lus eruclus dü la 
c i r c t i l i i r t ic IS ilu Diciéinb'rV i lé lMf iü ' pr 'A ' ih io 
piisado sobro In é . \ a c c ¡ o n d o l ' H po r lOOtioila 
nqúena. Ion ¡tonal y pecua r i a . 
' J W Ji.r'cmo. 'Sr.1 Mimsiro de 
I f a a e n i l a en 31 de Enero', ú l -
timo me d í t e lo siguiente; 
« H e l iéc l io 'presente á :1a 
Reina (<;). D.- G.) los .graves i n -
convenientes que ofrece en su 
' ejeciicion la Real ¿ r i l e n de ' Í 8 
"dji Dic iembre ' ú l t i m o , re la t iva 
á la e x a c c i ó n del 14' p o r 100 
de los productos l í q u i d o s d e ' i a 
r iqueza t e r r i t o r i a l y pecuar ia , 
y los i rreparables perjuicios que 
de l levar la á efecto se causa-
r ian á g r a n n ú m e r o de c o n -
t r ibuyentes y " a ú n á dis t r i tos 
enteros. Mien t r a s la A d m i n i s -
t r ac idu carezca 'de!'los rtiediós 
q u e en t ó d o ' 'caso' exigiría '" ' e l 
' planteai 'iiiéh'IO' y" d e í a r r ó l l o de l 
sisle ma e l c g i d ó ' para ' óh le r i i í r ' la 
n i v e l a c i ó n apetecida / e s t é siste-
ma ú n i c a m e n t e daria p o r r e -
sul tado él ' acrecert tamienlo .del 
c ú p o f i jo i le 3 5 0 ' mi l lones de 
T 
la c o n l r i b u c i o u de inmuebles , 
que era o t r o i lc los í i n c s <le 
la i n i l i cad» 'Real ó r r l e n , 'de-
jan i lo suhsislerlle, casi en .su lo- . 
tal i i iavl j "la <lesigtiíilil:i<l de los 
r e j j a í t í m i c r i l o s . N o ' (mede m e -
n o s , ' s i n embargo' , db lomarse 
c ñ ¿ ú e n t a e l a u t n e n t » nué l i a n 
l e h i d ó los p r ó d u c l o s , y a i í n los 
valores de la" 'própie i la i l i e r r i t o -
r i a l , al escogilar los m a j ó r é s 
recursos perr i ianenies ( | i ie e k i -
j i n las ohi igaci ' iies del Kslado; 
pero en las mtras de l G i i l ú c r n o 
en t r a t a m b i é n soineler í n t e g r a 
á . la . d e l i b e r a c i ó n .«je .J¡is..jC«»rles) 
la manera ' en ij.ue deba resol,-
vetiie esta i u i p o r l a n l e c u e s t i ó n . 
... En te rada i le todo S. M . , y 
e n vista de las, razones, expuesr 
tas, ha ten ido á b ien m a n d a r 
prevenga á V . 
1.0, Que suspen<l.'i el cobro 
de las cantidades q u e se h u -
bieren impues to á los pueblos 
p o r consecuencia de; la p rec i -
tada R'e'aT ó r d e h de I 8 d é D i -
c iembre ú l t i m o , como d i l e r e n -
cia en t r e e l 14 Vor ' l " 6 
se 'de 'c larál ja '•"'dbligálorió y ' el ' 
cupo l i j o , , que : les,¡ l)ub¡ere cor-r. 
respondido en el r epa r t i m ien to 
de 3 5 0 ' mi l lones tná'nciairo eje-
cu t a r p o r o t r a Real o r d e n de 
9 0 d é 'Noviembre an te r io r . 
§.0 Que mien t ras por u n a 
medida legislativa n o se lije la su-
m a c o n q u e haya de c o n t r i b u i r 
e n adelante la r iqueza t e r r i t o -
r i a l , l i m i t e V . la e x a c c i ó n á 
los cupos s e ñ a l a d o s ¡i cada pue-
b lo en el menc ionado r e p a r t i -
mien to , de 3 5 0 mi l lones . 
3. ° Que las operaciones de 
e v a l u a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de 
lá ' r iqueza sigan e jncu lá i idose 
en la f o r m a que se halla dis-
puesta en lo'i r eg lamcnlos ¿ ins -
t rucc iones especiales. , 
4. " y ú l t i m o Que cuide 
V . de que la A d m i n i s t r a c i ó n 
c o n t i n ú e ' e x a m i n a n d o los datos 
«jue posee: sobre la r iqueza de 
los pueblos y los d e m á s que 
pueda reun i r , para apreciar con 
la posible cx¡ ic lUud la capaci-
dad t r i b u t a r i a de cada uno , 
p o r q u e esta es, un¡x: o b l i g a c i ó n 
.« jue para, todos dos t iempos y 
circunstancias ' 'le1' és ta s e ñ a l a d a 
:e 'n ' ' l'ós 'miSiWo's ' r e g l a i i i é n t ó s é 
Tr i s l rucc iónes .» 
/ . o //uti se hace saber á los 
, . 4 y v n t a i m n U ¡ s . A i . , J L a . p r . o n n c i a 
á los e j e c í o s coi respondientes. 
L e a n 8 ele Febrero de 1 8 5 8 . = 
Joai / i i i i i M . G/bert. 
Nífln. 68. 
E s i A n i s , n c A . = C i R c u i . A i i , ( . 
T e r n d i í á d b • con esceso el < 
plazo concedido por m i c i r c u - ' 
lar de I 3 de E n e r o ú l t i m o i n -
serta en el B o l e t í n oficial d ú -
mei-o 6 para que l o s - - A y ú r i t a -
mien los presentasen á las C o -
misiones permanentes de par t i -
d o los antecedentes reunidos en 
sus Respectivos, dis t r i tos , «¡s de 
'esperar, ( jue , pocas corporacio-
nes se h a l l e n . ^ d e s c u b i e r t o . p o r 
i ta l servicio y que estas se apre-
s u r a r á n á evacuar le , para e v i -
t a r m e el s en t imien to de esper 
í d i r comisiones especiales para 
i recogerlos. 
De l examen que las C o m i -
siones v a n pract icando de aque-
llos datos que h a n recibido, r e -
sulta ( s e g ú n me ha hecho sa-
ber la pe rmanen t e de la p r p -
viñeia ') q u e rip'Jiá pjesi j l idp Ja . 
buena té tan. necesaria en t r a -
bajoside esta í n d o l e y q u e hay 
m u y : fundados mot ivos para 
creer q u e las noticias d i r ig idas ' 
hasta, el d ia , n o . son hijas de eli 
preciso estudio que requ ie ren , 
s ino , que la m a y o r parte son 
caprichosas y por lo m i s m o 
inexactas. 
S i n veracidad h i n g u n a es-
t a d í s t i c a t iene objeto n i conse-
cuencia, n i p o d r á se rv i r a l (go-
b i e rno de S. M . para los- altos 
fines que se p r ó p o n é ; pcir eso 
se ha inculcado con insistencia 
esta c i rcunstancia eni todas las 
instrucciones d i r ig idas á las m u -
nicipalidades y se recomienda 
la c o m p r o b a c i ó n minuciosa de 
sus relaciones á las Comisiones 
de pa r t i do y en su dia á . la de 
p rov inc i a : p r o n t o pues en su 
vista se ha de proceder á dicha 
o p e r a c i ó n ^ y 'de resultar o c u l - ; 
laciones, á i m p o n e r á los que 
las hayan comet ido , las penas i 
que se hagan acreedores; para 
ev i ta r lo pues, espero de los 
A y u n í a m i e n t o s que aun : n o h a -
y a n presentado sus relaciones, 
ló v e r i f i q u e n de una ¡ m a n e r a 
exacta y de aquel los que .ya , lo 
h u b i e r e n hecho, rec t i f iquen las 
omisiohi is ' en q u e ' m a l i c i o s a ' ó 
i n v o l u n t a r i a m e n t e hub ie ren i n -
curr ido ,1 pues de averiguarse lo 
c o n t r a r i o , p o r las comprobac io -
nes q u e v a n á tener l uga r , 
ademas de someter los c u l p a -
bles á la a c c i ó n de los T r i b ú -
p a l e s ^ e l i g i r é á los. AlcaJdes 1,000, 
rs., de i n u l t a , y ,500, á cada.unp 
de, los .Regidores,: y Secretario,, 
de A y u n t a m i e n t o con que, gpLT,. 
berna t ivamente les c o n m i n o des-., 
de-duegO' parasol caso , de jus t i -M 
ficárseles las faltas que dan lu1-. 
gar á esla c i rcu la r , de cuyo co-
n o c i m i e n t o m e p a s a r á a avisotal. 
t é r m i n o de'-8 -días" lo's 'rSferidoS' 
A l é a l d e s ; L e ó n Febre ro 9' de'1 
I SSiJ'.- J o a q u i n M . Gibe r t . 
Sección de Gob i<! rno .=Núm. 0 9 . , 
Se encarga^ los AtcaldusconsUtucionales.Ocn. 
nulicía A e&lc Gobierno do los atentados que 
so comotan en los pueblos ilo sus respectivas 
domarcaciones, coiitl-a las personas y las pro-' 
piedades. 
Los Alcaldes colislitucionúlcs t i c 
nen el imprescinilililo ilulier <le ilnr 
conocimienlo á este Oi'l i ionm de 
provincia, non la ilidiida nporluni-
ilüil, ilo lóilos los sucosns qoe afíB-
lan- mas ó ' inenos)! i ' av«nienle.ol úr^ 
ilen públ ico , asi corno tainhion el 
de paclioipar los robos, les asesina-
•tosíy;otros hechos (l¡r¡|jiclos roRlra 
\as personas, y propiedades,. con es-
presidu ilo las inciliilas (pie l iu lne-
, ren ódopiailo. Sin embargo ¡le esta 
olili^iicio.n, tpio no debon descono-
cer, tengo el disgusto de oliscrvor 
que so yionen comclicnilo en .'ilgu-
nos puidilos do esta provincia, atoll-
Indos contra las persona» y propio-
dados, si bien pin' lurluna no de 
¡•run consideración, sin que aque-
llos lunciónarios me'hayan <lado 
cuenta de elliis. En esto conceptp, 
prevengo á los mismos que ton lue-
go como tengan milicia de cualquie-
ra robo, asesinato, incendio ú otro 
cualquiera sucoso qm.' tenga lujar 
contra las personas ó [iropiudados 
aunque sea cnsunl, me dóh noticia 
circunsloncinda del aconlcciiniéntn 
sin dotnoni; puos «n otro cuso exi-
giré la dehiila rosponsaliiliilad ni 
t[Uü lu í n c r o / c a . Siendo mus non-
vonionlo precaver'qiiu castigar, los 
Alcalilcs constitucionales y los Al 
caldos poilúnoos, .reilulilaráu su v i -
g i l a n c i a , dt's[)!ogiiri't!i el mayor celo 
y tH'lividail para .provenir estos os-
c e s a s , y cu el casirdo V¡nc llegittMi 
ti porpelrnrso, adoptarán las 'medí' . 
das'mas.eficaces para la. averigua. 
.c'mn-y púrsecuciou .Ido siis autores 
iljiistii poiiot los ti üisposiciou. do los 
'{Vibunales de Jjtsjipia, á^cuyo ofec-
.lo,pupilen, valerse de la (^uarditi ci-
v i l , iiislilucio¡i,,¡|'tie. está ll.ennnjlo 
cumplida y salisfictorioineitle sus 
deberes, '• ' 
Tengan entendido por úllitno, 
que me bullo dispuesto á no dis-
pensar la mas pequeña omisión en 
ieSItü'impnrlante servicio, y espero 
por ló -mlsmo que aquellos me evi-
tarán el sentimiento do tener que 
adoptar resoluciones severas en ol 
¡partic'iilár. León 6 de Febrero de 
1858.==Joaquin M . Gibert. 
De Ion Ayiintamicutos. 
Alcqldia conslUuciquul di: .Bcnamhs. 
• Estómlo ya terminado el ropar-
liniiérito"tlel ciipb 'db contr ibución 
territorial, 'que lia edrrespondido .'t 
tísto Xyühlomienlft ¡iara el presentís 
año, ' está 'espucslo al público en lu 
sala de sesiones del mismo por es-
pacio ilo tres días á contar desdo 
la inserción de este anuncio en el 
Boleiin oficial de la provincia, den-
tro do los cuales pueden los intere-
sados eulerh'rse do las cuotas que 
fespecliváiri'enlG les están señulu-
ilas; y Itauscnrriilo que sen csli! 
plazo, no serán atemlidas sus re-
clamucioues. llena v ides ICnero 50 
ilü ' 1 8 5 8 . = E I Alcalde, Francisco 
Sabugo. 
Alculdia couslUucionitl de Laijmw de 
Negrillos. 
Tcrniintido por la Junta peri-
cial do esto Ayuntamiento la recl i -
licocion del amillaramienlo tpm 
bu de servir de base para la forma-
ción del reparlimicnlo do cuntribn-
clon torri toiiul del año actual, su 
halla espiieslo al público en la par-
le eslerior do la casa consislonal, 
por el termino de, diez días conta-
do^ desde la inserción de este anun-
cio en el Uoletin oficial de la pro-
vincia, c.qh el fin de que los con-
tribuy'o'nles que se' ci 'eán agravia-
dos puedan'hacer sus reclnmacio-
hes ci i él mencionado t é rmino , 
pues pasado'qile sea no so les oirá 
y les pártirá todo perjuicio. Laguna 
de Negrillos Enero 28 de I S ü 8 . = 
'•Kl Alcalde-, Vicenlo Sastre. = .losó 
- Aiitonio' Múnceiiido,. Secretario. 
Alculdia eomliliidoiml de Pajares de 
IÜS Oteros. 
' Terminada p"r la Junto pericial 
do5 este Ayuiil .uniciilo la operación 
dé l , i ' réél i l ic icion 'dol omil lnro-
udenfo que ha de servir do base al 
repartimiento do la contr ibución 
lerii loriat del présenle ano se halla 
espucsto al público en la secreta-
ria de este Ayuntamiento por el 
término de ocho días desde lu in-
serción de esto [tinincio on ol Dole-
#; 
Un ulieial du I» proviucla; p.o.ta 
decisión ds ogravios.-.ltis que,,-.no, 
Iciidriin lugí r . / ¡r¡)scu(i'idás;: ;i]UA< 
s e i m . l'njure» Enero 25 do ISSSi^s, 
Augol Cm-cedii. ¡ . u i - m : . : * » . i» a i v . 
Alc'iUiii..caiislüi{<¡inml de Cggtfojpt,., 
¡ l a i ' á i K l o s o ullimmla pnr.ln J u h í . 
la |)i:riei!il di: esle disti'ilo la recl i -
l i raci i n del nniilluramiculn fjue ha 
do. servir ¡To'Vase para el ' repar l i* 
imculn ile la coiilriliiioini) de ¡n-
rouel.li'í, cultivo y ganadería cn e l ' 
corriente, i i ím,.}.oril lado «quel .cen 
a n c f lo á .djqha bjisp;, á fin da oír , 
ile asrav¡(¡s:iá \uf ¡ri |oretiaili)at,^.h^t 
«cordndii |">r ,el Ayunlamientji pih, 
idii-nrlo por, léi;iniiio¡.de. ochoi dia^. 
á conlar ilesde .el.^P.dfil.fjiie. r i jo^ 
Iransourridos, ¡.leí. que,no so da^fl 
eursn á niiiguna .G .oliuiliid.on^j^ja,.! 
Caealiel.os 18 .de,line,ro1,de:18o8.,;= 
Franciscu, Agusliii Bálgoma.,; „... 
Álailil ia coiistilucipml de S. Clemen-
te de Yulducza. .. , 
So cila v llama al .snoio Anloniu 
I'nnern de edad' de '.'¿íi a/iuj 'decía• 
j iido soldiidu por osle Ayuúlíiinicn^ 
lo paia ijue se preseulc aule el mis-' 
mu culi des tlia.'< por lo. menos un-
tes de to salida paro la rajiilal^n 
é x p o ü e r ' i o ipio, le cniiví 'hga"y de 
nu veiificarló te parará el perjui-
cio á que dé lugar. S¡.Clemente de 
Valducza y.Enero 28 de 1S58 .=EI 
Alcalde, Baltasar Garda i ' »• 
];c l a Andlcncia del territorio 
Secretaria de lá Sala de Gobierno lie 
la Audiencia de Valludolid. < i ' 
Se hace n o t o r i o por el p r é -
senle hal larse vacante una R é -
la lon 'a «le la Sala segunda de 
esta A u d i e n c i a p o r fa i lec i tn ien-
t o d e l L icenciado D . J o s é A l -
varez Pereda, á fin de que los 
q u e q u i e r a n mostrarse p r e t e n -
dientes lo v e r i f i q u e n en el t é r -
m i n o de cuarenta dias presen-
l a n d o en la S e c r e t a r á d é lá 
m i s m a l a correspondiente s o l i -
c i t u d documentada con test imo-
n i o legalizado del T í t u l o de 
Abogado. V a l l a d o l i d y Febrero 
'i de 1 8 5 8 . = P o r providencia 
de la Sala de G o b i e r n o , Blas 
M a r í a Alonso R o d r i g u e ? , Se-
c re ta r io . 
De loa Juzgadoü. 
Juzgado de" l * instanciade Quinga. 
De lus diligencias practicadas 
cu averiguación del puroderd de 
Juan Gonzalejy Solo hijo d« Aguit in 
y Riisajia, do 2p años , ¿ollerói'n'n-
t i í rai^ y vecino de Ú. Silvóslre ifé* 
A r p p . en el pái t idn da Tfiyes pii ; 
ra nntificarlé lá Rébl ' scnlenria 
tliétiidá eñ lo c'nus'á' i \n¿ 'ci in 'ov/m' 
jsé'je TonAó soKre' Ic'stirrinriio falso-, 
résiília rjutí n i . halla ausente é l ' 
roiiió de'Castilla siü'lijn res ideoói» , -
en cuya vista oeórde ! llamarlo pür1 
'ediet'dh y té r in ino 'de troiula; dias, 
cHáhdble y cmplazámlole para que^ 
sef 'pi«sente .en.esle..Jiizgodo- y' e s r „ 
ekiliiniía, de -Vidcarcc i ^nr-npliAT!. 
cadoi-.yiá este fin,roe d¡r,ijo;á.Y¡,|S'., 
rogándole atentameiito se « j r ^ jnj-- ' 
M r t v r j » , ^ u y e i i , ¡ e i ( l ^ | d j ^ ^ t o 9 l ^ j w ¡ 
en los líoletinus olici.dcs de |a pro-
vií í t ia 'lie sil digiio1 i iargi ' i i i rvién- ' 
dnse avisarme del dio en que ten-^ 
ga, lugar lá iiisercio'n pVirá'liacerío'' 
eoustFir.-cu lus antccedeijtes .d.e ,$11., 
relerencia. Quiroga 27 do Enero 
de'4858it=>Juan< Arce.!,... ;,' 
E l t i c . D. Juan Arce, 'Juez seijundo 
dii Paz en e l distrito de Quiroga 
y como tul renentándo el Juzgado 
:• de primera instjmcia'por iudispo-
: sicion del propietario. 
ArSr'^ G<dicrña'dó'ií'civil de' la 
prpvin.oia de Loop, .par{ic¡{ii}:.- qiie 
en ¡.causa criminal que. estoy ins-
truyendo contra los que comclie-
ron hurto de cnlmcn.is á l ' i 'dro 
Alyaiez de (leslosu, he prnvoido 
aulli do 'ar redo cniilni José Macia 
de Lamas, de t o r / e n éste pár í ido , 
¡y ¿oihii aparece ifé 'jás 'diligenclás 
praclicátlás qué se lia fugádu, acor-' 
• dé' ¡lainurle puf 'úíliétii's y i éste fin' 
eilíortíi 'r á' V . S;: para 'qnese digné 
c ' i l í jr t i ir "sül: llirínáiinil'iilo en : lós 
l l i i lel i iR'S ulicinles: de esa provincia 
pii'rlí'quc en el t é rmino de troiula 
dias se présenle^en l a pública de: 
esle^parlii lo; q responder, de lus, 
cargos que cnrlra él resullen, á 
cuyo' fin se ¡nsei tan sus señas á : 
coiil inuncion. Y al intento me d i r iv > 
jo á -V. S. en nnmlir'e de S- M i . y : , 
juslicin que adminislro y le ruego 
do lá nii» que tan luego le reciba i 
se sirva :dispnner su .jnsercipn: y... 
avisormo del dia en. que lo^yer iü- . 
que para hacerlo constar en la cau- . 
sa. de su razón Dado en Quiroga á | 
ve¡iile. .y nchu de Enero do mil 
ochocientos cincucríta y o c l i o . = 
Juan A r c c . = P i i r mandado de d i -
cho Sr., Francisco Valcarcel 
i <-..•••::.i. . .» : Señas . - i r.i.1 ..• > 
' t u l l a regular,' n a r i z ' i d ; , pelí) ' 
inégrSi 'ój"» mdrenos,' há'rba n¿grá!y 
phcn'.'cnfijr bueno, edad 46 a ñ o s ; : 
viste' pa'iilalbn de picote, 'chaleco 
ilé i i l , chaipint'a de punto bíánca 
vieja, ¡sapillos de palo, pañuelo á'> 
la caliezu sin sombrero. . „ ; 
, ANUNCIOS OFICIALES. 
APMIiNISTRACION E S P E C I A L D E PROPIEDADES 
V IIHIIHCIIi.s' iÍKl'. ESTAOn. ARRIENDOS T)i' FINCAS R Ú S T I C A S : ' 
I''1 P A R T I D O D E . J . A C A P I T A L . . . . . , . „ . , . , : . 
'',|!KA b « H 'dn lá mañana del din 7 del prrtximn mes de Slárzo íuile ésta lAdminisIracion especial^ con asis-
timcio del,competente:escribano se proéédc'rá á la subasta de a r r e n d a m i e n í u i l i las heredades ijiie perlene-
••iftr.'iM ú las fáliric.iis y, rectorías que á conliniiiicion se ini l ici i i i .con espeesion d ¡Micblo donde radican, ú l t i - ' 
inri lli.'Vailor y cantidad lipie ha dese rv i r de tipo para la suliiisla. r . . , . : , „ . 
El pliego.de éondi'c.ipn'és bnjn'él cua i ' l i á de í é n e r électtí «I remate balara ilc niauiljesto en osla Admiriisr 
trarion 'y lainliiun en las-secretar ías dé lus'Ajuulamienlos diuide radican las fincas paiu mayor ri i ihoili i lad de 
los-licilailures.'- . i . ¡ . . . i . . .- . : . . . ' : ; . :i ' ' ' • " •-
... Se espera del celo de los señores Alcaldes rospeciiv.v: que lijen en los sillos públicos de sy distrito m u n i -
cipal los edictus cón'veniehtés pora la mejor y mas posíliie publicidad. 
Pueilos (l'jnji: radic:m 
Antimin de. arriba. 
Idem 
Armunia. 
Azuditios. -
Arcaliueja.. i 
Anlimio de abajo. 
Idem. 
'FunlaiMÍs. 
.1.» Flecha, 
l luiforco. 
ViMiinueva. 
Fuñíanos , Novatría 
y Villasinta. 
Santiago las Millas. 
Cb.^a dtt las fincas. 
Heredades. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
1'rado. 
Casa. ... 
P rud» . 
. Ueréj lades . 
He rédad . . 
rroceileiicia. . Ullínio arrendatario. 
Réclor ia de Anl imio . 
Fábr ica de id.' 
Fábr ica de Armunia. 
Fábr ica de Azadiuos. 
Rectoría de Arcabueja. 
Rectoría du Vitoria. 
Fábr ica de i d , : 
M . C. de S. Isidro. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Monjas Recoletas de León . 
Monjas de Utero de las Dueñas . 
E l pá r roco . 
Idémi 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
José F'orez y otros. 
María liuhaual. 
Tipo que se 
fija i>3ra la 
sabasla.. 
140 
182 
140 
315 
4<¡ 
103 
40 
10 67 
9 37 
35 .-,4 
129 17 
54 GR 
8 53¡ 
Leon'3 de Febrero de 1858.=AmI)ro'sio García Palacios. 
ANUPiCIOS PARTICULARES. 
F I N C A S E N A R R I E N D O . 
Se a r r i e n d a n todas las fincas 
q u e perlenecieron á la f á b r i c a 
del pueb lo de S a n l i b a ñ e z d e V a l -
deiglesias. L a persona ó personas 
q u e deseen interesarse e n d i cho 
a r r i e n d o , pueden verse c o n su 
d u e ñ o , D . M i g u e l M o r a n v e c i -
n o d é L e ó n , C a n ó n i g a nueva , 
n ú i i i . 5. 
L A SEÑORITA IKSTKUIDA. 
Obra de teslo acumodaila al 
nuevo plan de esludios, consta de 
dos tomos en 8.° Cnniieno la espli-
caciou de todas las costuras, cala-
dos, bordados, dures, economía é 
higiene domésüua; y ademas doc-
tr ina, historia sagrada, gramática 
castellana, a r i lmói ica , urbanidad 
y diálogos sobre historia, geografía, 
dibujos y olios iimchos ramos ¡n-
dispeúsahles á la buena educación 
de las n iñas . Solo los que vean la 
obra podrán apreciar su ul i l idad. 
Se hallan de venta ejemplares 
en Aslurgii en la imprenta del l l o -
leliti eclesiáslicó y en León • en la 
l ibrería de Miñun, 
F A I t l t l C A D i : I I D I O S 
DE LOS CUATRO HURUANUS. 
I . E O N . = C A I . L E D E L A B E V I I . L A . 
So acaba de establecer en es-
ta c iudad una g r a n fábr ica de 
fideos y pastas de lodas clases, 
elaboradas con loda p e r f e c c i ó n ; 
y que se espenden a l p o r m a y o r 
y m e n o r i precios sumamen te 
e c o n ó m i c o s . L o s pedidos se d i -
r i g i r á n á D . J o s é Segundo V i -
l la . 
Iiiipi'uiila de ]g Tiuds ú Hijas de Mifctn, 
